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วตัถุประสงคข์องงานวิจยัคร้ังน้ีคือเพื่อคดัหาเช้ือ Trichoderma ไอโซเลตท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมโรคเห่ียว ท่ีเกิดจากเช้ือ Verticillium ในมนัฝร่ัง ท าการทดลองโดยการแยกเช้ือ 
Verticillium dahlia จ านวน 20 ไอโซเลต จากมนัฝร่ังท่ีเป็นโรคเห่ียวท่ีเก็บจาก 6 อ าเภอในเขต
มณฑลกุ๊ยโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน น ามาตรวจความสามารถในการก่อโรคกบัมนัฝร่ัง 
2 พนัธ์ุคือ Favorita และ Hui-2 โดยใชว้ิธีจุ่มรากในสารแขวนลอยเช้ือ (root dip inoculation, RDI) 
และปลูกเช้ือดว้ย microsclerotia (microsclerotia inoculation, MI) พบว่าเช้ือทั้ง 20 ไอโซเลต 
สามารถก่อโรคไดโ้ดยท่ีไอโซเลต VGZ-HZ-4 ท าให้มนัฝร่ังท่ีทดสอบเป็นโรคจ านวนสูงสุด เพื่อ
เปรียบเทียบกบัไอโซเลตอ่ืน รองลงมาคือไอโซเลต VGZ-SC-1 และ VGZ-XW-1 การวิเคราะห์
จ านวนตน้ท่ีเป็นโรคเห่ียวรวมจากการใชก้ารปลูกเช้ือทั้ง 2 วธีิ จากมนัฝร่ังทั้ง 2 พนัธ์ุท่ีปลูกเช้ือไอโซ
เลต VGZ-HZ-4  และ VGZ-XW-1 พบวา่วิธี MI ให้จ  านวนตน้ท่ีเป็นโรคสูงกวา่วิธี RDI และพนัธ์ุ 
Favorita ให้จ  านวนตน้ท่ีเป็นโรคสูงกวา่พนัธ์ุ Hui-2 เม่ือน าเช้ือ V. dahliae ทั้ง 2 ไอโซเลตน้ี ไป
ทดสอบกบัเช้ือ Trichoderma จ านวน 33 ไอโซเลต เพื่อประเมินความสามารถของเช้ือ Trichoderma 
ในการยบัย ั้งการเจริญทางเส้นไยของเช้ือ V. dahliae บนอาหาร potato dextrose agar โดยเช้ือ 33 ไอ
โซเลตดงักล่าว จ านวน 21 ไอโซเลต ไดจ้ากการแยกเช้ือจากดินท่ีเก็บจาก 7 อ าเภอของมณฑลกุ๊ยโจว 
11 ไอโซเลตได้ จากการแยกเช้ือสปอร์เด่ียวจากไอโซเลต TGZ-150 ท่ีเก็บรักษาไวท่ี้ Guizhou 
Institute of Plant Protection (GZIPP) และ 1 ไอโซเลตเป็นเช้ือ TGZ-old-81 ท่ีเก็บรักษาไวท่ี้ GZIPP 
เช่นกนั ผลการทดสอบพบวา่ เช้ือ Trichoderma ท่ีไดจ้ากการแยกสปอร์เด่ียวและไอโซเลต TGZ-SC-
4 มีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการเจริญของ V. dahliae ไดสู้งกวา่เช้ือไอโซเลตอ่ืน ๆ ท่ีทดสอบ และ
เม่ือน าเช้ือจ านวน 10 ไอโซเลต ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดไปทดสอบ การย่อยสลาย microsclerotia 
ของเช้ือ V. dahliae ทั้ง 2 ไอโซเลต พบวา่เช้ือทั้ง 10 ไอโซเลต สามารถยอ่ยสลาย microsclerotia ได ้
เม่ือน าเช้ือ Trichodema ทั้ง 33 ไอโซเลตไปทดสอบ ความสามารถในการควบคุมโรคเห่ียวในสภาพ
กระถางขนาดเล็ก โดยใชเ้ช้ือ V. dahliae ไอโซเลต VGZ-HZ-4 กบัมนัฝร่ังพนัธ์ุ Favorita โดยปลูก
เช้ือดว้ยวิธี seed dipping พบวา่เช้ือเกือบทุกไอโซเลต สามารถควบคุมโรคได ้100% ยกเวน้ ไอโซ
เลต TGZ-CH-4, TGZ-NKY-8, TGZ-TC-4, TGZ-TV-1, TGZ-TV-2 และ TGZ-ZY-2 ซ่ึงควบคุม
โรคไดเ้พียง 50-75% เม่ือน าเช้ือ Trichoderma 4 ไอโซเลต ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดคือ ไอโซเลต 
TGZ-SC-4, TG2-old-81, TGZ-150-5 และ TGZ-ZY-4 ท่ีอตัราการใช ้ 4 ระดบัไปทดสอบความสามารถ
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ในการควบคุมโรคเห่ียวจากเช้ือ V. dahliae ไอโซเลต VGZ-HZ-4 ในสภาพเรือนทดลอง โดยใชม้นั
ฝร่ังพนัธ์ุ Favorita และวิธีปลูกเช้ือวิธีเดียวกบัการทดลองในสภาพกระถางเล็ก พบว่าทุกไอโซเลต 
สามารถควบคุมโรคได ้100% ในทุกอตัราท่ีใชเ้ม่ือใส่เช้ือ Trichoderma ให้กบัดินก่อนปลูกมนัฝร่ังท่ี
ปลูกเช้ือ V. dahliae แต่เม่ือให้เช้ือ Trichoderma หลงัจากปลูกหวัมนัฝร่ังติดเช้ือพบวา่ เฉพาะไอโซ
เลต TGZ-150-5 และ TGZ-ZY-4 เท่านั้น ท่ีควบคุมโรคไดใ้นระดบั 40% ท่ีอตัราเช้ือ 20 กรัมต่อดิน
ปลูก 1 กิโลกรัม ขณะท่ีเช้ือ 2 ไอโซเลต ท่ีเหลือควบคุมโรคไดเ้พียง 20% ในอตัราเดียวกนั การเพิ่ม
อตัราของเช้ือ 2 ไอโซเลตแรกมีผลท าใหต้น้พืชรอดตายมีจ านวนลดลง 
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BIOLOCICAL CONTROL/POTATO VERTICILLIUM WILT/TRICHODERMA  
 
 Objective of this research was to screen for effective Trichoderma isolates to 
control Verticillium wilt in potato. Twenty isolates of Verticillium dahliae were 
isolated from wilted potato specimens collected from 6 districts in Guizhou, China. 
All isolates were evaluated for pathogenicity on 2 potato cultivars, Favorita and Hui-2 
using the root dip inoculation (RDI) and microsclerotia inoculation (MI) methods. All 
of the V. dahliae isolates appeared to be pathogenic with VGZ-HZ-4 isolate giving the 
highest wilt incidence compared to the others, followed by VGZ-SC-1 and VGZ-XW-
1 isolates. The wilt incidences of the 2 inoculation methods and the two potato 
cultivars for VGZ-HZ-4 and VGZ-XW-1 isolates indicated that the MI method gave 
higher wilt incidence than that of the RDI method and the Favorita cultivar had higher 
wilt incidence than that of Hui-2 cultivar. These 2 V. dahliae isolates were further 
used as representative isolates for mycelial inhibition (MyI) test with 33 Trichoderma 
isolates under dual culture conditions on potato dextrose agar plate. The 33 
Trichoderma isolates consisting of 21 isolates isolated from potato soils from 7 
districts of Guizhou, 11 isolates from single spore isolation of the TGZ-150 isolate 
preserved at Guizhou Institute of Plant Protection (GZIPP) and 1 isolate TGZ-OLD-
81 also preserved at GZIPP. Most of the single spore isolates and TGZ-SC-4 were 
found to have higher MyI efficiency than that of the rest. Ten of these isolates with 
high MyI efficiency could completely disintegrate microsclerotia of the 2 V. dahliae 
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isolates. All 33 Trichoderma isolates when subjected to small pot screening for wilt 
controlling efficacy using Favorita as a test variety, V. dahliae VGZ-HZ-4 as a test 
isolate and seed dipping as inoculation technique, could control the disease at 100% 
efficacy except isolates TGZ-CH-4, TGZ-NKY-8, TGZ-TC-4, TGZ-TV-1, TGZ-TV-2 
and TGZ-ZY-2 that had only 50-75% efficacy. The 4 best Trichoderma isolates, TGZ-
SC-4, TGZ-OLD-81, TGZ-150-5 and TGZ-ZY-4 at different dosages were further 
tested for efficacy in controlling wilt from V. dahliae VGZ-HZ-4 under greenhouse 
conditions using the same potato test variety and inoculation technique as in the small 
pot test. Most of the test isolates showed 100% disease controlling efficacy regardless 
of the dosages if applied before V. dahliae inoculation but when they were applied 
after the V. dahliae inoculation, TGZ-150-5 and TGZ-ZY-4 could control the wilt at 
40% efficacy at 20 gm.kg soil
-1 
while the other 2 isolates had only 20% efficacy. 
Increasing dosages of these 2 isolates appeared to reduce the number of survived 
plants.  
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